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F¥l¥[ 1 1 1 2，吉川 5[ 6 I 7 [ 8 [ 9 [10111 1121:年刊
気温 198.6<C 198.51 2.0[ 8.2[15.4]21い21265!2101144941181118
降水量 144.5mml 351! 2181 1401 101 16212381 17812451 22! 2921 432， 3074 
最高気温 IO，5'C I 0.5 5.311.9: 19.71 25刈27.912¥1・7124，8118.4112.715.9: 1ち.4
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東岩本と大綱の気温比較(昭和25年度資料)
F¥l'I 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 11 112 
I.I..L.I._I 1. J.J 
気温 112.9119.4120.4[27.3129.3124.7114.8110.81
最高気温 116.0122:5123.5128.9131.0126.引17.111'3.ol7.3 
最低気温 5.3:11.0116.0120.31 21.ラ117.伺 9.014.51 0.2 
気温 112.3[19.1120.6127.1128.6[23ゲ 9.41
最高気湖 |i凶6ふω吋.3434れ|片2お仰3O4|2別4lHiM!い3i.171|白ρ，9司引到lげ1ぷ叫!わ|いi吋王
最低気温 1 4.51 引ぺ叩1ド円lηは3丸.7119.9!ヤ…門;戸門円2幻九川1し.
燥で最15fJ閏悶は12月と 1月，年降水量は.'3000粍 註 束岩木にlば士大i網関の上うな累年z干P均の観測値値.カが; 
を超える.平均気温は山間音fIで 11ぷ最高 2G.5。 ない
最低9S.G度， 11月より 5月まで積雪を見るが，zp.原部では山間部に比して気温幾分高く積雪期間も短か
く量も少ない.
4. 土地の欣況. 束中ずの商積は 38，Gs8反で， うち耕地が 3，925反，山林原野を合せて 34，738反・
(表1参照)
表
tm 同畑 i 山 林
大学名 i 国 一l' 一一一I 一一一~:!原野 i 合計
一| j制限j目l戸!合計 1国ー もし見守J竺 :1
山(悶愛俣 25K61 8品品! 品1 34hiliMぷ91idd附ぷ41! 7foilM7b 
間 i大綱 1 ， 100.円 329.8!1213:4F1.i|I ，m-R| 一~，~~~.~I 5~~~.~i !， ~~~'~I 11.030.9 
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% % % 
山{国安俣.1.88 73.84 1.00 
間{大綱 14，06 70.92 26.別
部(小計 6.4.3 71.46 24，22 
平(滋中山; 198g | 8M7 1 23.n 
附!中野新田 7.14 7.93 l' 7.57 
話 1東岩本 2!.10 90.21 36.95 
附〔小計 22.14 86.'33 25.56 













































69.7 435 303 
示す 1戸家政員数の多少も，その理由とされよう.
間麦俣地区の 7.8人が最も少な中野新田地区の D.1人が最多で，農家 1戸当千均家快数は 8.:1人で，




男 | 女|計 |l戸当!I 男 ( 女 ! 計 ! 1戸当
|人1 川人|人i! 人!人|人l 人
目安俣 1441 1601 3041 7.8!i 5! 421 971 5.7 
大綱!日1 5苅 1，0881 8.7 1 81) 831 1641 4.3 
越中山 2591 2481 5071 8.01 471 271 741 3.2 
中野新国 361 刊 行19.1 1 21 141 361 4.0 
















6.6 2.1 0.3 
8.8 2.6 1.0 
















































農作業時数 I~毒装のみ li 結及公務
平惇1平!平p駒市
ddd25111判33
1.21 0.1:1 36.6， 
叫 3681F81
l99l:!j l 
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" マ図が示すように労伯棋が 6 月と 9~10 月に於て
表 9
¥雪引多角経営農家 3 I単作経営農家3
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A I R 1 u I D 
PJI 円 IrJ) 円I
6，3ool 170: 7101 39.2411 
2パoi 3601 390!ι 
1，60円!、 4山6: 25，419; 4，9241 
--:' 10，000) 14，250， 一一i
』一-1 540' 629; 一
一一 3，843' 4，034 一
-1 7，220，り54 3，828) 
3，94ち 810) 3101 
30，4901 24，186 18，172， 15，0('0: 
5473F150;504!69;969163;309! 
1m. I 9，092! 1，吋 10，4801 22，514[ 
附 --1 一一! 一一 250[
料 I24，ち63) 74， 333~ 67，5(3) 39，8001 
熱 4，060) 6，835: 8，う98: 1，822) 
交 -1 8，684; 1，9日5， 3，8851 1，190 
居_: 7，750; 3，300: 3，400 
化 I 5，4の 3，870， 1，8901 3，025 
金 ρ08) 1，740] 1，8201 一一
育 I1，020) 一一 2，245! 1，6兜
共! 日，965) 730: 4，2801 2，815i 
生 I 17，3551 1，2971 2，8001 4，5311 
好 7，2951 6，276' 3，1981 -8681 
他 8，480) 一一: 久250! 900) 



































¥農家 I A I B I c I D I E 費目¥ I "' 1 " 1 ~ I ~ 1 
!円i 円|円|円|
I 94，869) 135，0821 132，2641 130，14う1
24.7-761 一一1 38.2731 一一!
仰 26，0叫仰|一[
































Th巴policyseemes to he dillicult ltml in日出ceun七inむh日ruralvillage whos巴 naturalcircumstanccs 
awl industrial constructions ar舟口omplex.Th日付Azumamura" village consis旬 ofthe pa1't of 
fields and MOllntains， and the industrial concerning of the one part being c1ifferen七fromth白
川he1'.iVe bad to he clear th日c1iffe1'ellcehetweell七hemby the rural palicy， and took it as the 
conもributionof七herur品1palicy. 
。斎藤孝戯:スギ挿木苗のpfr謂根頭癌腫鍛のIEi本
The true characte~' of GalI， ;8 calecl f I'Om J].附teJ'inrn
t附 wfαciens，in cntt;ng8 of (])'.'Iptomcriαjal'ol1I ca. 
近年東北地方のスギ、の挿木床lこ外観〉う、全く Bacter・









苗木 5 本同一立地万の健全挿木苗 5 本の寄P.I~を受けて
地と部を夫々 キル夕、、{ノレ法で全窒素ー をベルトランド法
万全湘を定量して見たところ団長!し、結果が1¥て)jとた・
印ち Gallの形成を見た苗木の全窒素は乾物に?、iし，
0.3821%，全階1:l.15534%健全苗l土全笠采が 0，む67全
?庄が1.5182らであった・苗木の掘取は19引年[1Jj'(:ある，
要するに Oall形成苗には全窒素が極めて少なくfをほ
含;量;が多く正常な猪木町の方は全窒素は割合多く三止法
合長l土問書前者に等しし功、千i~少ないと云う結長になっ
た.これま ιで此の GalIを根頭!/Ii腫府として扱りて来
た地方の発生J氏況を見るに挿木の問、樹が老齢となるね
此の Gallの形成が多くなる傾向があるの白5老鈴木の
抑穏と若i幹ポの事f1 ~li とを内務成分的に比較して見る左
やはり幻IJ鈴木の校にItNが多くて泌が少なく老l鈴木の
校にはNが少なくて糖が多いと云う取になり所謂これ
まιで根頭脳陣病と云われて3fiたものItNの不足に上る
所の疾病であると:考えるようになった.
